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ABSTRAK 
 
Alifia Dea Waharestri, E0013038, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM 
RANGKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI 
INDONESIA (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengampunan 
pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak di Kota Surakarta. Selain itu juga ingin mengetahui 
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengampunan pajak tersebut. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat 
deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang 
diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, serta data sekunder 
yaitu data yang diperoleh dari literatur serta penelitian yang terdahulu. Metode 
untuk menganalisis  data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
analisis yaitu disamping mengumpulkan dan menyusun data juga berusaha 
menjelaskan, menganalisis, dan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan 
data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan 
petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta dan 
beberapa wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak di Kota Surakarta, dan 
studi kepustakaan yaitu perolehan data yang diperoleh dari mengumpulkan 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur dan sumber 
kepustakaan lainnya serta penelitian yang terdahulu. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Kota Surakarta telah 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Proses 
pengampunan pajak itu sendiri sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan wajib pajak terbukti dengan terpenuhinya 
hak dan kewajiban wajib pajak, selain itu antusiasme masyarakat di Kota 
Surakarta cenderung tinggi dibuktikan dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti 
pengampunan pajak sebanyak 9.028 peserta. Dengan demikian pelaksanaan 
pengampunan pajak di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2016. 
Kata Kunci : Pajak, Pengampunan, Wajib Pajak 
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ABSTRACT 
Alifia Dea Waharestri, E0013038, THE IMPLEMENTATION OF LAW 
NUMBER 11 YEAR OF 2016 ON TAX AMNESTY IN ORDER TO 
FULFILLMENT OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TAXPAYERS 
IN INDONESIA (Study On Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) 
This research aims to determine implementation of tax amnesty in accordance 
with Law Number 11 Year of 2016 On Tax Amnesty in Surakarta City. In 
addition, also determine the barrier that occur in the implementation of tax 
amnesty. This research use of descriptive method of empirical or sociological 
research. The data used primary data include data obtained directly from 
respondents through interviews, and secondary data include data obtained from 
the literature and previous research. Methods for analyzing data in this research 
use of qualitative methods of analysis in addition to collecting and compiling data 
also try to explain, analyze, and give conclusions. Data collection techniques used 
in this research through an interview with the tax officer in Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Surakarta city and some tax payers which follow tax 
amnesty in Surakarta city, and the study of literature that acquisition of data 
obtained from collecting legislation, documents, literature and other literary 
sources and previous research. From the results of research can be concluded that 
implementation of tax amnesty in Surakarta city has been implemented in 
accordance with the procedures and procedures stipulated in Law Number 11 
Year of 2016 On Tax Amnesty. Tax amnesty process itself has been well 
implemented by the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama and proven tax 
payers with the fulfillment of tax payers' rights and obligations, in addition to the 
enthusiasm of people in Surakarta city tend to be high proven with the amount of 
taxpayers that follow tax amnesty of 9.028 participants. Thus the implementation 
tax amnesty in Surakarta city are in accordance with Law Number 11 Year of 
2016. 
Keywords: Tax, Amnesty, Tax payers. 
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